























































































































































































































































































J ["訪問看護活動開始時 E 結





















































































































































大阪市 ･諸工業の発達→「煙の都」 →各家庭の状況、既往や現症、 ･採用後１ヶ月の育児教 健康相談所の３本柱へと
・６大都市中最高率の乳児死亡率 栄養状態、誤りの修正などの 青を受けた者 引き継がれる
･貧困 聴取、指導
･一般家庭での育児知識の不足 タデタグタヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂ夕タジグチタタググヂヂグヂヂ りづタグヂヂデーヂヂタグヂヂヂヂクヂヂＰっゴ ｐ‐つジグ夕宇ヂヂヂヂヂグヂヂヂヂタジグタデタヂヂシ，














→大阪乳幼児保櫨協会（Ｓ2年） ･保健指導専門 ･医師１ 、 保健婦２，
→小児保健所（Ｓ3年） 小遣い１






･朝日新聞社社会事業団訪問婦協会 ルメント、十三ミード社会館、 ･高等女学校卒後３年 ～保良せきの個人活動
大阪厚生文化 (Ｓ５）～訪問看獲事業 愛染園） の看蟻教育十
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泉 市 12.3 神 Ｐ 市 15.8
■_
ﾉﾗﾐ 都市 16.2 大阪市 18.6
ニューヨーク市 6.5 ロンドン市 6.9
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 begi  of home -vsit nursing activ s 倒    t era of Meij. The activ   
       wha they are toda. The obje   s udy   
  s ly found throughou the orgina and the changing home -visit actvit  
     t  . F or nalysis exist  mater1  nd lite    e -vi  
   vity centers based in Toky  . The findin  o the study were as follows: 
Home -vsit nursing was conducted wi  the main object of reducing infant morta  . The 
   ities was       s s   -   
   . 
After World War 1， w n the economy ws great1y deprssed， the mainstrem actvit   
   t  incre  pov  -s    the worker clase. 
The philsophical base of such activi   o    ser   a spi   
y. 
Quite a few organizations founed indpendent courses fo advanced trai     
   l    d skil wer expected from home -vsit nures. The avtvit  
 wer extened t cover duties which wee originally the speciality of social workers. 
 words; home -visit nursing， home -visit nursing activties， home -vsit nurse， midwife vsitor， 
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